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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Voluntary contraction enhances spinal reciprocal inhibition induced by patterned 
     electrical stimulation in patients with stroke 
     （随意運動はパターン電気刺激によって増強された脊髄相反性抑制を高 
      める）   
 脳卒中患者の歩行障害の原因の一つである痙縮や同時収縮などの異常筋活動には、脊
髄相反性抑制（reciprocal inhibition: RI）の障害が関与する。これまでに、健常者におい
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